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(Sociopsychophysiological studyあるいはSocialpsychophysiological study)である。 三隅による
リー ダーシップPM論の研究は，集団に最適の望ましい結果をもたらすような規範現象としてのリーダー
シップ行動を研究することが中心課題であり，これまでリ ーダーシップを判定する価値変数として集団















































心拍数，遂行行動および認知反応を指標として検討している O 仮説は， PM型教示によって喚起される
生理的水準は，相対的にM型におけるよりも高く， P型におけるよりも低く，遂行行動はPM型教示条
































































































め，競争の言語教示がP型に，協同の言語教示がM型に対応することを見出し， M. Deutsch (1948)が
行った競争と協同の実験との比較を試みているO その結果， Deutschの協同条件は集団内協同であると
ともに，集団関競争の条件であり，それはPM型に対応することを実証した。
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以上のように，本論文は，従来の社会心理学や組織心理学で行われたリーダーシップ研究に対し，新
しい客観的指標として生理指標を導入して成果をあげ，また，従来の競争と協同に関する研究分野につ
いても，ユニークな解析を試み，新しい研究分野を開拓した点は高く評価されうる O よって，学術博士
の学位を付与するに値するものと認める O
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